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❖ “Epistemología, investigación e innovación docente”  
❖ Transferencia del PI: “La mediación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en procesos educativos. 
Innovaciones para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje” (PI UNRN 40-C-486)
Es el producto que se obtiene al renovar la tecnología existente con 
el fin de obtener mayores beneficios. (Sánchez Lugo, M. Isabel, 
2008)
“... son organismos en evolución que experimentan ciclos de sobre 
expecta­ción y, al tiempo que son potencialmente disruptivas, 
todavía no han sido completa­mente comprendidas ni tampoco 
suficientemente investigadas” (George, Veletsianos, 2010)
Se caracteriza por:
 a) combinación de objetos virtuales y reales en escenario real,
 b) usuarios interactuando en tiempo real y
 c) una alineación entre los objetos reales y virtuales.
                          (Azuma et al, 2001)









Hiperenlaza  información 
digital al mundo físico 
mediante códigos 2D 
Utilizan marcadores 2D 
que enlaza información 
virtual (objetos 3D)
Superpone información 
digital sobre imágenes 
del mundo real.
Dispositivos que 
permiten  inmersión 
contextualizada
La RA supone la incorporación de datos e información digital en un 
entorno real, para ello requiere:
1°) captura escena real observada e identifica la misma,
2°) fusiona la realidad con objetos sintéticos y
3°) se visualiza la escena aumentada.









Hacer tangible lo abstracto
Posibilitar la interacción y gamificación
Enriquecer recursos educativos existentes
Cambios  metodológicos (Begonia Gross)
 
Tecnologías al servicio de las 
propuestas de enseñanza. (Cabero, 
Litwin)
Plataformas web  
● BlippAR
● HPReveal  (Aurasma)
BlippAR
Plataforma de realidad aumentada 
Plan Educativo (con restricciones) - Avanzado (Pago)
BlippAr funciona para Android  & IOS
BlippAr Builder 
Anatomía de un blip
Imagen tomada de https://support.blippar.com/hc/en-us/articles/208463897-Anatomy-of-a-Blipp
BlippAr Plan Básico - Características
❖ Uso No  comercial 
❖ Creación Ilimitada de Experiencia de RA
❖ No realiza analiticas
❖ Recursos de Aprendizaje
❖ El contenido solo es publicable a través de la app de BlippAr (código)
❖ Los Blipps se mantienen hosteados por un 1 mes
❖ Los Blipps  solo pueden estar visibles en un solo país
❖ Los Blipps contienen marcas de agua
❖ Sin derechos de reventa




Plataforma web para crear contenidos de RA 
https://www.hpreveal.com/
HP Reveal Studio - Gratuita (requiere registrarse)
HP Reveal App - Aplicación para IOS y Android
Interfaz intuitiva y fácil de usar
Información estadística tiempo real








HP Reveal - Práctica
1) Registro e ingreso a HPReveal Studio
https://studio.hpreveal.com
 
HP Reveal - Práctica
2) Creación de nuevo Aura.
HP Reveal - Práctica
3) Elección del Trigger (imágen de activación)
HP Reveal - Práctica
4) Agregar Overlays (información digital agregada)
     Video, Imagen, Audio, Modelo 3D
HP Reveal - Práctica
5) Agregar Acciones u Overlays
HP Reveal - Práctica
6) Guardar, Publicar y Cerrar
HP Reveal - Práctica
Vista del Aura creado:
● Abrir HP Reveal App en dispositivo móvil (con 
mismo usuario y contraseña de HP Reveal Studio).
● En pestaña Auras (sección "Explorar") arrastrar la 
página hacia abajo para actualizar las Auras.
● Seleccionar el visor de la aplicación y apuntar el 
dispositivo a la imagen de activación
Tendencias Visión por computadora + interactividad de la realidad aumentada (RA).  Blippar
Frames Direct  - SELFIES
Audición Aumentada


